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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 633/69 (D).—Para cu
brir vacante producida por retiro voluntario del Sub
teniente Electricista don José Conesa López, de con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el De
partamento de .Personal, se promueve al empleo de
Brigada Electricista al Sargento primero don Juan
Andreo Romero, con antigüedad de 22 de enero de
1969 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, quedando escalafonado a continuación del
último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 3 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 634/69 (D).—Se dispo
ne que el Contramaestre Mayor de segunda don José
Fernández Iglesias cese en su actual destino y pase
a prestar sus servicios, con carácter voluntario, al
Servicio de Armas y Defensas Submarinas y Portua
rias del Departamento Marítimo de El' Ferrol del
Caudillo. o
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra incluido en el punto II, artícu
lo 3.° de la_Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(I). 0. núm. 128).
Madrid, 4 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 635/69 (D).---Se dispo
ne que el Subteniente Escribiente don Rafael Muñoz
Romero cese en su actual destino v pase a prestar
sus servicios, con carácter voluntario, en los Servicios de Armas y Defensas Submarinas y DefensasPortuarias del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 6 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIARIO
NIETO
Orden Ministerial núm. 636/69 (D). Se dispo
ne que el Sargento primero Vigía de Semáforos don
José Palanques Adsuara cese en su actual destino y
pase a prestar sus servicios, con carácter voluntario,
en el CECOM del Departamento Marítimo de Car
tagena.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra incluido en el punto II, artícu
lo 3» de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 4 de febrero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 637/69 (D). A pro
puesta del Departamento de Personal, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial de 14
de mayo de 1952 (D. O. núm. 110), se confirma en
su actual destino, Comandancia Militar de Marina de
El Ferrol del Caudillo, al Sargento de Cañón don José
Ameijeiras López.
Madrid, 6 de febrero de 1969.
NIETO
Exentos. Sres.
...
Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 638/69 (D). Por ha
llarse comprendido en la Orden Ministerial de 6
de abril de 1948 (D. O. núm. 81) y Orden Ministe
rial número 5.168/68, de 15 de noviembre de 1968
(D. O. núm. 263), se conceden dos meses de licencia
ecuatorial al Subteniente Hidrógrafo don Jesús Cria
do López, a disfrutar en Cádiz, percibiendo sus habe
res, durante el disfrute de la misma, por la Habilita
ción de la Zona Sur.
Madrid, 6 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 639/69 (D). Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, y de conformidad con lo in
formado por la junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
Ç1 Servicio, en las categorías que se citan, con la an
tigüedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales y Conserje tercero
que se relaciona :
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Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Sargento primero Hidrógrafo don Miguel Ramí
rez González.-Antigüedad : 17 de mayo de 1968.
Efectos económicos : 1 de diciembre de 1968.----(1).
Sargento primero Condestable don Fernando La
vandeira Vilaririo.-29 de octubre de 1968.-1 de
noviembre de 1968.
Sargento primero Condestable don José Fuentes
Núñez.-9 de marzo de 1968.-1 de diciembre de
1968.-(1).
• Sargento primera Condestable don Mariano Ga
llego Henarejos.--4 de enero de 1969.-1 de febre
ro de 1%9.
Sargento primero Torpedista don Pedro B. Flores
Muirios. - 7 de julio de 1968. - 1 de enero de
1969.-(1).
Sargento primero Radiotelegrafista clon José Ar
bilIaga Pérez.-6 de octubre de 1968.-1 de Poviem
bre de 1968.
Sargento Mecánico clon Julián Martínez Poza.-
16 de septiembre de 1968.-1 de octubre de 1968.
Sargento primero Mecánico don Enrique López
Corral.-24 de noviembre de 1%8.-1 de diciembre
de 1908.
Sargento primero Mecánico clon Antonio Fornell
Verdugo.-1 de enero de 1969.-1 de enero de 1969.
Sargento primero Escribiente don Francisco Fer
nández Sánchez.-1 de octubre de 1968.-1 de octu
bre de 1968.
Sargento primero Escribiente clon Francisco Mar
tínez Díaz.-1 de enero de 1969.-1 de enero de 1969.
Sargento primero Escribiente don Francisco Cea
cero Sánchez.-1 de enero de 1969.-1 de enero
de 1969.
Sargento primero Escribiente clon José Pastor Ro
mán.-1 de enero de 1969.-1 de enero de 1969.
Sargento primero Escribiente don Manuel Moguer
Dionis.-1 de enero de 1969.-1 de enero de 1969.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Brigada Condestable don José L. López Cohucelo.
Antigüedad : 24 de octubre de 1968.-Efectos econó
micos: 1 de noviembre de 1968.
Subteniente Electricista clon Francisco Martínez
García.-1 de noviembre de 1968.-1 de noviembre
de 1968.
Sargento primero Radiotelegrafista clon Joaquín
Rosa Hita.-11 de septiembre de 1968.-1 de octubre
de 1968.
Subteniente Minista clon Práxedes Menéndez Jua
rros.-26 de marzo de 1968.-1 de diciembre de
1968.-(1).
Sargento primero Mecánico don Antonio Veiga
López.-9 de marzo de 1968.-1 de enero de 1969 (1).
Brigada Mecánico clon Antonio Martínez Martí
nez.-23 de abril de 1968.-1 de mayo de 1968.
Subteniente Mecánico don Juan Estalella Martí
nez.-28 de noviembre de 1968.-1 de diciembre
de 1968.
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Subteniente Escribiente don Eduardo Aguirre Ló
pez.-Antigüedad : 1 de enero de 1969.-Efectos eco
nómicos : 1 de enero de 1969.
Brigada Ayudante Técnico Sanitario don Benitode Alba Seoane.-7 de mayo de 1968.-1 de juniode 1968.
Sargento primero Buzo don Francisco Franro Gar
cía.-2 de octubre de 1968.-1 de noviembre de 1%8,
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indica.
Sargento primero Condestable clon Manuel A. Fer
nández Mijares.-Antigüedad : 26 de noviembre de
1968.-Efectos económicos : 1 de diciembre de 1968.
Brigada Condestable don Remigio Fernández Gar
cía.-26 de agosto de 1968.-1 de septiembre de 1968,
Subteniente Mecánico don Manuel Conejo Guiro
la.-19 de septiembre de 1968.-1 de octubre de 1968.
Subteniente Escribiente don Vicente Pérez Mase
gosa.-29 de noviembre de 1968.-1 de diciembre
de 1968.
Subteniente Escribiente don Rodrigo González
Freire.-11 de febrero de 1968.-1 de diciembre de
1968.-(1).
Brigada Celador de Puerto y Pesca don José Sa
las Sabina.-4 de noviembre de 1968.-1 de diciem
bre de 1968.
Mayor de primera Celador de Puerto y Pesca don
Francisco F. Ruiz Martínez.-14 de junio de 1968.-
1 de julio de 1968.
Conserje Tercero don José Talaverón García.-
5 de diciembre de 1968.-1 de enero de 1969.
(1) Efectos económicos de la fecha de solicitud.
Madrid, 4 de febrero de 1969.
Exc.mos. Sres. ...
Sres.
El
Marinería.
NIETO
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 640/69 (D).. - A pro
puesta del Departamento de Personal, se nombra Ayu
dantes Instructores de la Escuela de Armas Subma
rinas "Bustamante" a los Cabos primeros Especia
litas Ministas Alfonso Martínez Torralba y Francis
co Ramírez Claros, por existir vacantes en la planti
lla, a partir del 11 de junio de 1965 y 3 de junio
de 1966, respectivamente.
Madrid, 4 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 641/69 (D). A pro
puesta del Departamento de Personal, y de acuerdo
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con lo dispuesto en la norma 11 de las provisionales
para Marinería, aprobadas por
Orden Ministerial nú
mero 3.254/59 (D. O. núm. 252), causa baja como
Cabo segundo de Marinería (aptitud Patrón de Em
barcaciones Menores) Juan Hidalgo Segura, debien
do completar. el tiempo de servicio militar como Ma
rinero de segunda.
, Madrid, 4 de febrero. de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Confirinación como Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 642/69 (D). — A pro
ptlesta de la Dirección de Enseñanza Naval, se con
firma como Ayudantes Instructores del Cuartel de
Instrucción de Marinería del Departamento Maríti
mo de Cádiz a los funcionarios del Cuerpo Especial
de Oficiales de Arsenales que a continuación se rela
cionan :
(Ajustador) Benito Lebrero Jiménez.
(Albañil) Manuel Alias Caballero.
(Forjador) Sebastián Campoy Cano.
(Pintor) Carlos Bernal Sáez.
(Fontanero) Antonio Mateo Sánchez.
Madrid, 4 de febrero de 1969.
NIETO
Excmcs. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Depar
tamento de Personal, Contralmirante Director de
Enseñanza Naval e Intendente General de este
a
Licencias.
OrdenMinisterial núm. 643/69 (D).—A petición
del funcionario del Cuerpo General Auxiliar doña
Aurora Vefieranda García Sánchez, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley articulada
de funcionarios civiles del Estado de 7 de febrero
de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febrero
de 1964), se le concede un mes de licencia por asun
tos propios, no percibiendo retribución alguna duran
te el disfrute de la misma.
Madrid, 3 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante ,Jefe del Departamento de Per
sonal e Intendente General de este Ministerio.
E
Personal vario.
Personal civil contratado. Reingreso al servicio.
Orden Ministerial núm. 644/69 (D).—Accediendo a lo solicitado por el Oficial segundo de Explosi
vos y Artificios Bernardo Vidarte Rodríguez, en si
tuación de "excedencia voluntaria" en virtud de la
Orden Ministerial número 5.280, de 5 de diciembre
de 1964 (D. O. núm. 279), se le concede el reingreso
al servicio, continuando en su anterior destino en el
Servicio Técnico de Armas del Arsenal de La Ca
rraca.
Madrid, 6 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
fl
SECCION ECONOMICA
Complemento de sueldo por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 645/69 (D). Como re
sultado de expediente tramitado al efecto, de confor
midad con lo propuesto por la Comisión Permanente
de Retribuciones y lo informada por la Sección Eco
nómica y la Intervención del Departamento de Per
sonal, se reconoce al Capitán de Fragata don José
Manuel Sevilla González el derecho al percibo del
complemento de sueldo por Dedicación Especial, Fac
tor 1, a partir de 1 de enero de 1969, por estar desti
nado en el Organo de Trabajo de la División de Or
gánica del Estado Mayor de la Armada, y cese en
el percibo del citado complemento del Capitán de
Fragata don Carlos Isasa Navarro.
El interesado cumplirá los requisitos exigidos en
el punto 3.2 de la Orden Ministerial.número 1.362/67
(D. O. núm. 74) y criterios generales para su apli
cación.
Madrid, 4 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 646/69 (D). Como re
sultado de expediente tramitado al efecto, de confor
midad con lo propuesto por la Comisión Permanente
de Retribuciones y lo informado por la Sección Eco
nómica -y la Intervención del Departamento de Per
sonal, se reconoce al Sargento primero Escribiente
don Carlos Seco Carballes el derecho al percibo del
complemento de sueldo por Dedicación Especial en
la cuantía de 2.000 pesetas mensuales, a partir de 1
de febrero actual y durante dos meses, por los traba
jos a realizar en la Sección del Cuerpo General de la
Dirección de Recltuamiento y Dotaciones.
El interesado cumplirá los requisitos exigidos en
el punto 3.2 de la Orden Ministerial número 1.362/67
(D. 0.. núm. 74) y criterios generales para su apli
cación.
Madrid, 4 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 647/69 (D). Como re
sultado de expediente tramitado al efecto, de confor
midad con lo propuesto por la Comisión Permanente
de Retribuciones y lo informado por la Sección Eco
nómica y la Intervención del Departamento de Per
sonal, se reconoce al Sargento Escribiente don JoséAntonio Picos Ramos el derecho al percibo del com
plemento de sueldo por Dedicación Especial en la
cuantía de 2.000 pesetas mensuales, a partir de 1 de
enero actual, durante tres meses, por los trabajos a
realizar en la Sección del Cuerpo General de la Di
rección de Reclutamiento y Dotaciones.
El interesado cumplirá los requisitos exigildos en
el punto 3.2 de la Orden Ministerial número 1.362/67
(D. O. núm. 74) y criterios generales para su apli
cación.
Madrid, 4 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 648/69 (D).—Como re
sultado de expediente tramitado al efecto, de confor
midad con lo propuesto por la Comisión Permanente
de Retribuciones y lo informado por la Sección Eco
nómica y la Intérvención del Departamento de Per
sonal, se reconoce al personal que a continuación se
relaciona el derecho al percibo del complemento de
sueldo por Dedicación Especial, en las condiciones y
desde las fechas que al frente de cada uno de ellos
se expresa.
Los interesados cumplirán los requisitos exigidos
en el punto 3.2 de la Orden Ministerial número 1.362
de 1967 (D. O. núm. 74) y criterios generales circu
lados para su aplicación.
RELACrÓN DE REFERENCIA.
Subteniente de Infantería de Marina don Francisco
Alcaraz Vivancos, Subteniente de Infantería de Ma
rina don Antonio del Castillo González, Subteniente
de Infantería de Marina don Julián Martín Andrés
y Sargento primero Escribiente- don Antonio Garrido
Martínez, en la cuantía de 2.000 pesetas mensuales,
durante tres meses, a partir de 1 de febrero actual,
por encontrarse destinados en la Sección de Recluta
miento y Movilización del Departamento de Personal.
Madrid, 4 de febrero de 1969.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Complemento de sueldo por Dedicación Especial.—
Cese.
Orden Ministerial núm. 649/69 (D). Como re
sultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones y lo informado por la Sec
ción Económica y la Intervención del Departamento
Página 406.
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de Personal, cesa en el derecho al percibo del complemento de sueldo por Dedicación Especial el Ca
pitán de Corbeta don Pedro Luis Romero Aznar
a partir del día 31 de enero actual, al cual se le reconoció el citado derecho por la Orden Ministerial nú
mero 4.363/68 (D. O. núm. 223) y confirmada PorOrden Ministerial número 5.731/68 (D. O. núm. 290).
Madrid, 4 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Trienios.
NIETO
Orden Ministerial núm. 650/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a Id) dispuesto en la Ley número 113/66 a 0. nú
ni.ero 298) y disposiciones complementarias, se con
cede al Contralmirante del Cuerpo General de la Ar
mada don Manuel Castañeda Barca el derecho, al
percibo de 12 trienios de 1.000 pesetas mensuales
cada uno a partir del 1 de marzo de 1969.
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes
élue establece el punto 2 de la disposición transitoria
primera de la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298),
y se mantendrán vigentes las cuantías que se estable
cen en el artículo 2.° del Decreto-Ley número 15/67
(D. O. núm. 274).
Madrid, 6 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
$011~
NIETO
Orden Ministerial núm. 651/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se con
cede al Capitán de Corbeta del Cuerpo General de
la Armada (Escala de Tierra) don José Polo Seran
tes el derecho al percibo de cinco trienios de Subofi
cial y ocho trienios de Oficial, por un importe respec
tivo de .600 y 1.000 pesetas mensuales cada uno, a
partir de 1 (-le abril de 1969.
Estos trienios se reclamarán con los. porcentajes
(pie establece el punto 2 de la disposición transitoria
primera de la Ley número 113/66 (D. 0. núm. 298),
y se mantendrán vigentes las cuantías que establece
el artículo 2.° del Decreto-Ley número 15/67 (DIARIO
OFICIAL núm. 274).
Madrid, 4 de febrero de 1969.
Excrnos. Sres. ..-.
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 652/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al Capitán
de Corbeta (Escala de Tierra) don .Cayetano Román
Andrade, en situación "accidental", el derecho al per
cibo de 'siete trienios de Suboficial y seis trienios de
Oficial, por importe, respectivamente, de 600 y LOGO
pesetas mensuales cada uno, a partir de 1 de marzo
de 1969.
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes
que establece el punto 2 de la disposición transitoria
primera (le la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y se
mantendrán vigentes las cuantías que se establecen
en el artículo segundo del Decreto-Ley 15/67 (DIA
RIO OFICIAL núm. 274).
Percibirá, 'con cargo al Presupuesto de Marina, so
lamente las diferencias por las cuantías de los trienios
que se le conceden en esta Orden al porcentaje de trie
nios que se le acumularon a su haber pasivo, al cesar en
la situación de "actividad", mientras permanezca en la
que se encuentra actualmente ; no siendo acumulables
a su actual haber pasivo las concesiones de la presente
Orden, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12
del Decreto de 12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68)
y Orden Ministerial, para aplicación del mismo, de 10
de junio de 1954 (D. O. núm. 132). El gasto afecta
rá a la Partida 241.114-1.°
Madrid, 4 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 653/69 (D). — De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económi
ca del Departamento de Personal, lo informado por laIntervención del citado Departamento y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al Alfé
rez de Navío del Cuerpo General de la Armada don
Rafael Manzano Befán el derecho al percibo de tres
trienios de Suboficial y un trienio de Oficial, por un
importe respectivo de 600 y 1.000 pesetas mensuales
cada uno, a partir de 1 de enero de 1969.
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes
que establece el punto 2 de la disposición transitoria
primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y semantendrán vigentes las cuantías que establece elarticulo segundo del Decreto-Ley 15/67 (D. O. nú
mero 274).
Madrid, 4 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 654/69 (D). — De conformidad con lo propuesto por la Sección Económi
ca del Departamento de Personal, lo informado porla Intervención del citado Departamento y con arre
glo a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al Capi
tán de Corbeta (Escala de Complemento), en situa
ción "accidental", don Juan Guerrfro Gutiérrez el
derecho al percibo de cuatro trienios de 1.000 pesetas
mensuales cada uno, a partir de 1 de marzo de 1969.
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes
que establece el punto 2 de la disposición transitoria
primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y se
mantendrán vigentes las cuantías que se establecen
en el artículo segundo del Decreto-Ley 15/67 (DIA
RIO OFICIAL núm. 274).
Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, so
lamente las diferencias por las cuantías de los trienios
que se le conceden en esta 'Orden al porcentaje de
triemos que se le acumularon a su haber pasivo al
cesar en la situación de "actividad", mientras per
manezca en la que se encuentra actualmente, no sien
do acumulables a su actual haber pasivo las concesio
nes de la presente Orden, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 12 del Decreto de 12 de marzo de 1954
(D. O. núm. 68). y Orden Ministerial, para aplicación
del mismo, de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132).
El gasto efectuará a la Partida 241.114-1.0
Madrid, 4 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 655/69 (D). — De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley número 1.13/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se con
cede al Teniente de la Escala de Complemento de
Infantería de Marina don Benigno Carlos Abella Tri
llo el derecho al percibo de un trienio de LOCO pese
tas mensuales a partir de 1 de mayo de 1968.
Este trienio se reclamará con los porcentajes que
establece el punto 2 de la disposición transitoria pri
mera de la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), y
se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen
en el artículo 2.° del Decreto-Ley número 15/67
(D. O. núm. 274).
Madrid, 6 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 656/69 (D).—Se amplia
y complementa la Orden Ministerial número 422/69(D. O. núm. 21) en el sentido de que el funcionario
civil del Cuerpo General Administrativo 'don AngelBahamonde García debe cobrar 11 trienios de 434,70
pesetas, con un total de 4.781,70 pesetas mensuales,
en lugar de los nueve trienios que en la citada Orden
Ministerial se indicaba, quedando subsistentes todos
los demás extremos de la misma.
Madrid, 4 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 4 de febrero de 1969 por la que
se declaran de aplicación a la Administración
especial de la Provincia de Sahara las dis
posiciones del Decreto delMinisterio de Ha
cienda 3.160/1968, de 26 de diciembre.
Ilustrísimo señor :
En virtud de las atribuciones conferidas en la Ley
número 8/1961, de 19 de abril, sobre Organización
y Régimen jurídico de la Provincia de Sahara, y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo noveno del
Decreto número 2.640/1961, de 14 de diciembre, so
bre régimen de gobierno y administración de dicha
Provincia,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien de
clarar de aplicación a la misma las disposiciones con
tenidas en el Decreto del Ministerio de,Hacienda nú
mero 3.160/1968, de 26 de diciembre, por el que se
unifica la cuantía de la Ayuda e Indemnización Fa
miliar.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 4 de febrero de 1969.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 34, pág. 1.944.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 22 de enero de 1969. El General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Corbeta, rkirado, clon Saturnino Suan
zes Mercader.—Haber mensual que le corresponde :
21.000,00 pesetas desde el día 1 de octubre de 1967.
Página 408.
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Hast:t fin de diciembre de 1968 percibirá el 85 or
100 del haber mensual, Ley número 112/66 ,v Decreto
Ley número 15/67 : 17.850,00 pesetas.—burante el
año 1969 percibirá: el 90 por 100 del haber mensual
Ley número 112/66 : 18.900,00 pesetas, a percibir'
por la Dirección General del Tesoro.—Reside en 111a
drid.—Fecha de la Orden de retiro : 5 de octubre
de 1967 (D. O. M. núm.
Celador Mayor de segunda de la Armada, retira
do, clon Manuel Marcote Lilleiro.-1-Iaber mensual
que le Corresponde : 14.373,32 pesetas desde el día
1 de diciembre de 1967.—Hasta fin de diciembre
de 1968 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66 y Decreto-Ley número 15/67:
12.217,32 pesetas.—Durante el año 1969 percibirá
el 90 por 100 del haber mensual, Ley número 112
de 1966 : 12.935,99 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Santander.—Reside en San
tander.—Fecha de la Orden de retiro : 27 de mayo
de 1967 (D. O. M. núm. 126).—(15) (6).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases'
Pasivas del Estado; deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
Durante el ario 1968 no se le fija el 90 por 100
de su haber pasivo, de conformidad con el Decreto
Ley número 15/67 de la Jefatura del Estado (DIARIO
OFICIAL núms. 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(3) Le ha sido
Comandante.
(6) Le ha sido
Alférez.
aplicado el sueldo regulador de
aplicado el sueldo regulador de
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 'pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 22 de enero de 1969. El General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. O. del Ejército núm. 29, pág. 507.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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